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Landbolove.
Af Justitsraad II. Wul f f .
(Dc i de lle  T id ssk rif t  tid lig e re  m e d d e lte  U d d ra g  a f  s a a d a m ie  L ove og m in i­
s te r ie lle  b e k en d tg ø re lse r , d e r  fo rm en es  a t k u n n e  h av e  In te re sse  fo r L a n d b o e re , 
fo rtsæ ttes  lie rv ed  fo r A are t 11)08).
I
L o v e  i 1 9 0  8 .
1. T i l s k u d  t i l  L a n d b r u g s s k o l e r .
Ved Lov Nr. 12 af 17. Jan u a r 1908 bestem m es, a t flet 
S tatstilskud til Folkehøjskoler og Landbrugsskoler, der 
ved Lov af 23. Maj 1902 norm eredes til 140,000 Kr. aar- 
lig, fra  1. April 1908 forhøjes lil 150,000 Kr. foruden yder­
ligere 1500 Kr. for hver Høj- eller Landbrugsskole, der 
ud over et Antal af 86 deltager i den aarlige Fordeling.
2. A l d e r  d o m s u n d e r s t ø t l e l s  e.
Ved Lov Nr. 56 af 13. M arts 1908 forandres fra 1. 
April s. A. den i Loven af 1902, om A lderdom sunderstøt­
telse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet, fast­
satte Betingelse om ikke i de sidste 10 Aar al have m od­
taget Fattighjæ lp, til for F rem tiden  kun at om fatte de 
s i d s t e  5 A a r.
3. L a n d o k o n o m i s k e  F o r s k i t d  s f o r- 
e n i n g e  r.
Ved Lov Nr. 64 af 1. April 1908 bestem m es, at de i 
den tidligere Lov norm erede 10 Aar til Tilbagebetaling af 
Statskassens L aan til landøkonom iske F oranstaltn inger 
forandres saaledes, at L aanene skal tilbagebetales m ed 2/10
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i 11. Ju n i 1908 og m ed 1/10 i 11. Jun i Term in i hvert af 
Aarene 1909— 16.
Renten af L aanene f o r h ø j e s  derhos til 31/2 pCl. 
fra  11. Jun i Term in 11)08 at regne, og Foreningernes Ud- 
laansrente m aa ikke overstige 5 pCt. Det tillades F o r­
eningerne at benytte Reservefonden til Udlaan.
4. H e r r e d s d e l  i n g.
Ved Lov Nr. 67 af 1. April 1908 dannes der af 
Rougsø, Sønderhald og Østerlishjerg H erreder frem tidig 
tvende Jurisdiktioner, nemlig en Jurisdiktion, hestaaende 
af Rougsø H erred og af Sønderhald H erred m ed F radrag  
af Hvilsager, Skørring, Krogshæk, Søby og Skader Sogne, 
m ed Thingsted i R a n d e  r s, og en Jurisdiktion, bestaa- 
ende af Østerlishjerg H erred og de fornævnte 5 Sogne af 
Sønderhald Herred, med Thingsted i H o r n s l e t .
5. P e n s i o n s f o r h øj  e 1 s e r  f o r  K r i g e r e  
f r a l  8 6 4.
Ved Lov Nr. 71 a f 1. April 1908 forhøjes P e n ­
s i o n e n  for de m ilitære U nderklasser og Menige, der 
have deltaget i Krigen 1864, med 25 pCt. aarlig fra 1. April 
1908 og for E nker efter saadanne ligeledes med 25 pCt., 
dog at ingen af Pensionerne bliver lavere end 200 Kr. 
aarlig.
6. D e k o m m u n å l e  V a 1 g.
Denne saa overordentlig betydningsfulde Lov h a r Nr. 
79 og er a f 20. April 1908.
Af de særdeles om fattende Lovregler kan der her kun  
gives et ganske kort Uddrag af de vigtigste Bestemmelser, 
der h a r Interesse for Landboerne.
A. SogneraadsiHily.
Valgret og Valgbarhed h a r enhver uberygtet Mand 
eller K v i n d e ,  som h a r Indfødsret og har fyldt 25 Aar, 
h a r været 2 A a r  i K o m m u n e n og i det sidste Aar
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h a r  b e t a l t  Skat til K om m unen. Undtagelserne ere de 
sædvanlige: Uberyglethed, ikke a t liave nydt urefunderet 
Fattighjæ lp og ikke at være ude af Raadighed over sit 
Bo. Den Vælger, som b a r Bopæl flere Steder, bestem m er 
selv, hvor lian vil gore sin Valgret gældende.
Valgene, der skulle foregaa i første Halvdel af M arts 
og regnes fra  1. April, gælde frem tidig 4 A a r .  Samtlige 
M edlemmer afgaa da  paa en Gang. Stedet, T iden og T al­
let paa de, der skulle vælges, bekendtgøres 3 Gange i de 
stedlige Blade, der fortrinsvis læses i K om m unen, og sidste 
Gang m indst 8 Dage før Valget, og delle bekendtgøres til­
lige ved K i r k e s t æ v n e  m indst 8 Dage før Valgdagen. 
Valgbestyrelsen bestaar a f 3 M edlemmer, Sogneraadets 
F orm and  og 2 af Sogneraadet valgte Medlemmer. Valg­
handlingen begynder Kl. 9 Form iddag, fortsættes til Kl. 1 
og derefter fra Kl. 4 til 8 Aften sam t saalænge der er Væl­
gere, som ønske at afgive Stemme. Afstemningen sker ef­
ter L i s t e r ,  som skidle være underskrevne af m i n d s t  
5, h ø j s t 1 5 V æ 1 g e r  e som Stillere og indleveret senest 
inden K l. 7 f j e r d e  A f t e n  f o r  V a l g e t .  F æ rre 
Navne paa Listen end det K andidattal, der skal vælges, 
gør den i k k e  ugyldig, derim od ville liere Navne gøre den 
ugyldig.
Listerne m ærkes m ed hver sit Bogstav (A., B., C. 
osv.), og paa hver Liste sættes Nr. (1, 2, 3 osv.) foran K an­
didaternes Navne i den Bækkefølge, Stillerne have opført 
dem . Ogsaa Listerne bekendtgøres i lokale Blade. E r 
der kun  e e n  låste , betragtes de paa sam m e anførte K an­
didater som valgte uden Afstemning. S t e m  m  e s e d- 
l e r n e  skulle betegnes »Kandidatliste A«, »Kandidatliste 
B« osv., hver i Linie for sig og med en tyk Streg imellem. 
K o n v o l u t t e r n e  skulle være uigennemsigtige og helt 
dæ kke Stemmesedlen.
I V a l g l o k a l e t  m aa k un  Valgbestyrelsens Med­
lem m er og L isteførerne sam t de Vælgere, der skal afgive 
Stemme, være tilstede, og hverken gennem  P artibu reauer 
eller paa anden Maade m aa der føres system atisk Kon-
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trol m ed Stemmegivningen. I S t e m  m e r  u m m e t m aa 
ku n  e e n  Vælger ad  Gangen opholde sig. S tem m eoptæ l­
lingen kan  eventuelt opsættes til næste Dags Form iddag 
Kl. 10. S t e m m e t a l l e t  deles med 1, 2, 3 osv. efter 
den saakaldte D ondt’ske Methode. De i k k e valgte K an­
d idater betragtes som S u p p l e a n t e r  efter deres R æ k­
kefølge.
Overslaget for de kom m ende R egnskabsaar u n d er­
kastes 2 Behandlinger, den sidste senest hvert Aars 15. 
Jan u a r. Viser Overslaget en Skatteforhøjelse af en F je rd e­
del eller derover m ere end det forudgaaende Aars Skal, 
kræves hertil A m t s r a a d e t s  Sam tykke. Nægtes dette, 
m aa nyt Sogneraadsvalg finde Sted.
B .  A n i t s r a a c l s v u lg .
Hvert Sogneraad i A m tsraadsvalgkredsen vælger af 
sin egen Midte 2 Valgmænd, sam m en m ed disse træ der et 
lige saa stort Antal, som der er Sognekom m uner i Amts- 
raadskredsen, af de Ejendom sbesiddere, der h a r havt O p­
hold i A m tsraadskredsen i Skatteaaret og ydet størst Bi­
drag til A m tsrepartitionsfonden. K v i n d e  r, der er 
E jendom sbesiddere, have i saa Henseende sam m e Valgret 
som Mænd. Valgene afholdes i den sidste Halvdel af 
April M aaned. Valgperioden er 6 Aar og samtlige Med­
lem m er afgaa sam tidig. I et kom m unalt Raad paa m in­
dre end 20 M edlemmer kan  M a n d  o g  II u s t r  u eller be­
slægtede i op- og nedstaaende Linie i k k e  s a m t i d i g  
v æ r e  M e d l e m m e r .
7. T o l d l o v e n .
Den store og om fangsrige Toldlov, der ogsaa h a r be­
tydelig Interesse for Landboere, h a r Nr. 88 og er dateret
5. Maj 1908. At gøre U ddrag af denne Lov vil Pladsen 
her ikke tillade. Det m aa tilraades interesserede at søge 
direkte til den.
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8. K r e d i t f o r e n  i n g e  r  f o r  m i n d r e  E j e  n- 
d o nr m  e.
Ved Lov Nr. 98 af 8. Maj 1908 bestemmes, a t den 
hidtidige Grænse for T aksation  til Laan f o r h ø j e s  fra 
8000 til 10,000 Kr., og at der heraf kan laanes indtil H alv­
delen.
9. B i p e s t .
Ved Lov Nr. 99 af 8. Maj 1908 bestemmes, a t der fra 
1. April 1909 stilles 10,000 Kr. til Raadighed paa de aar- 
lige Finanslove til Bekæmpelse af Bipest, og at, hvad der 
heraf spares det ene Aar, kan  overføres til det næste.
Af de i Lovene givne detaillerede Regler, skulle her 
kun anføres, at enhver E je r a f et Bislade er forpligtet til, 
n aa r delle er angrebet af Bipest eller der er grundet Mis­
tanke herom , da uopholdelig at gøre Anmeldelse herom  
til den af Landbrugsm inisteriet anerkendte Fællesledelse 
for B iavlerforeninger lier i Landet. Der vil da uden Ud­
gift for Stadeejeren blive foretaget Undersøgelse og Be­
handling af udsendte Tillidsm ænd. E jeren m aa holde sig 
de F orsk rifter efterrettelig, som Tilsynet foreskriver. lov­
rigt m aa interesserede henvises til selve Loven.
10. L a n d b r u g s k u r  s u s.
Ved Lov Nr. 100 af 8. Maj 1908 bestem m es følgende. 
Til Understøttelse af trængende Elever, der paa en god­
kendt Landbrugs- eller Højskole h a r gennem gaaet et a l­
m indeligt 5— 6 M aaneders Kursus, og som ønsker U ddan­
nelse i II u s m a n d s b r u g e t o g  L a n d b r u g e t s  B i- 
e r  h v e r  v , kan der anvendes indtil 5000 Kr. aarlig. U n­
derstøttelsen, der ikke ydes over 20 Kr. maanedlig, m aa 
højst gives i 6 M aaneder og udbetales den paagældende 
H usbond som Vederlag for Kost, Logi og U ndervisning til 
Lærlingen. Denne er forpligtet til a t deltage i alt forefal­
dende Arbejde.
Endvidere kan  der til Understøttelse af ubem idlede 
Deltagere —  Mænd og K vinder —  anvendes indtil 50,000
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Kr. aarlig til K u r s u s  i L a u d b r u g  o g  L a u d b r  u- 
g e t s B i e r  h v e r v  a f Varighed fra  8 Dage til 1 M aaned.
Der gives iøvrigt eu Række særlige Regler for U nder­
støttelserne ni. v., m en herom  m aa der henvises til selve 
Loven.
11. S o g n e k i r k e r s  U d v i d e l s e .
Hovedreglen i Lov herom , Nr. 103 af 8. Maj 1908, 
er den, a t n aa r der i 3 Aar i T ræ k foreligger for Provste- 
synet E rklæ ringer fra  et M enighedsraad om, at det h a r 
vist sig, a t Sognekirken ikke er rum m elig nok til Plads 
for Sognets Kirkegængere paa de alm indelige Søndage, 
kan Synet udsæ tte K irken til Udvidelse. Forpligtelsen til 
at udvide en Kirke, der ejer sig selv, paahviler Menig­
heden og Staten, forsaavidt K irken ikke selv kan  bekoste 
Udvidelsen. Statens B idrag m aa dog ikke overstige H alv­
delen af Udgifterne; Resten kan  lignes paa Menigheden. 
E r Kirkens Tiende i P rivateje, m aa T iendeejeren som 
Regel betale Udvidelsen, saafrem t han ikke m aatle fore­
træ kke en Afløsning af Tienden efter Lov af 15. Maj 1903.
12. D e t  o f f e n t l i g e  F a t t i g v æ s e n .
Ved Lov Nr. 117 af 27. Maj 1908 bestem m es, a t saa- 
frem t U d l æ n d i n g e ,  der ikke h a r Forsørgelsesret her 
i Riget, falde Fattigvæsenet til Byrde, og Forholdene 
m aatte tale im od at foranstalte Hjem sendelse, kunne Ud­
gifterne ved de paagældendes Forsørgelse erstattes af 
Statskassen.
De Om kostninger, der udredes a f det offentlige til O p ­
dragelse, LTnderhold, Forsørgelse, K ur og Pleje for blinde, 
døvstum m e, Idioter, sindssyge, Epileptikere, vanføre, lem ­
læstede, tuberkuløse, skrofulose og L upuspatienter betrag­
tes i k k e  s o m  F a t t i g h j æ l p ,  n aa r de paagældende 
ere anbragte paa S tatsanstalter eller godkendte Anstalter, 
eller a f saadanne hos private.
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13. L ø n n i n g s l o v  v e d  F o l k e s k o l e r .
Ved Lov Nr. 128 af 27. Maj 1908 fastsættes L øn­
ningsskalaen m. v. for Lærere og L æ rerinder ved Folke­
skolen. Der m aa herom  næ rm ere henvises til den meget 
udførlige og detaillerede Lov.
14. B ø r n  u d e n f o r  Æ g t e s k a b  o g  d i s s e s  
F  o r  æ 1 d r  e.
Denne meget vigtige og betydningsfulde Lov har Nr. 
130 og er dateret 27. Maj 1908. Loven er overordentlig 
udførlig, saa kun  Hovedreglerne her kunne anføres. Disse 
ere: B arnets Forsørgelse skal ske i Overensstemmelse med 
Moderens L ivsforhold og altid være forsvarlig. Faderens 
B idrag skal i Almindelighed sættes til tre Fem tedele af 
samtlige Udgifter til Barnets Underhold. Bidraget kan 
dog fastsættes baade højere og lavere. Dør M oderen eller 
er B arnet en F rug t af en Kønsforbrydelse, paahviler der 
F aderen fuld Forsørgelsespligt. Faderens Bidragspligt va­
re r til Barnets fyldte 18. Aar, m en kan  dog nedsættes og 
eventuelt bortfalde, naar B arnet er fyldt 14 Aar. Der kan 
paalægges F aderen særlige Bidrag til Barnets Daab, Kon­
firm ation, Skoleundervisning eller faglige Uddannelse, lige­
som ogsaa til Barnets Sygdom eller Begravelse. Bidraget 
bør i Almindeligbed sættes linjere for de lo første Aar end 
for de følgende. B arnefaderen skal bidrage til Udgifterne 
ved Moderens Underhold 1 M aaned for og 1 M aaned efter 
Fodselen. E r F aderen død for Barnets Fødsel, paahviler 
Forpligtelsen hans Bo og Arvinger. Betales Bidraget ikke 
i rette Tid, kan M oderen forlange Bidraget u d b e- 
t a l t  a f  d e t  o f f e n t l i g e  for 1/2 Aar ad Gangen, og 
det betragtes da ikke som Fattighjæ lp  ydet hende, m en 
derim od ham . En B arnefader kan  om fornødent efter- 
soges af Politiet. Vil han  forlade L andet for længere Tid, 
skal han  stille Sikkerhed for U nderholdsbidraget til B ar­
net, og kan  ban  ikke det, kan  Gældsarrest imod ham  b rin ­
ges i Anvendelse, dog ikke over 9 M aaneder. F aderen kan 
paalægges Afsoning for skyldige U nderholdningsbidrag,
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m en i Stedet for Vand og Brød vil da  ordentligvis træde 
Fængsel paa sædvanlig Fangekost i den firdobbelte Tid.
V æ rgeraadet kan altid bestemme, at der skal beskik­
kes det uægte B arn en Værge, og i saa Fald  h a r Værgen 
fuld Foræ ldreret over Barnet, m edens Beglen ellers er 
den, a t M oderen h ar Foræ ldreretten.
15. H u s t r u e r s  o g  Æ g t e b ø r n s  R e t s s t i l i n g .
Loven herom  h a r Nr. 131 og er af 27. Maj 1908. 
Den h a r med H ensyn til f r a s k i l t e  eller f r a s e p a r e ­
r e d e  H ustruers U nderholdsbidrag hos M anden en Række 
L ighedspunkter m ed foranstaaende Lov om uægte Børn 
og deres Foræ ldre. Dette gælder Underholdningsbidragets 
Fastsættelse og Inddrivelse, endvidere den forskudsvise 
Udbetaling af Forsørgelseskom m unen, overfor hvilken Bi­
draget i saa Fald betragtes som Fattighjæ lp for M anden, 
E fterlysning af M anden, hans Pligt til under Bøder a t a n ­
give F lytning fra en Kom m une til en anden, Sikkerhed 
eller eventuelt Gældsfængsel, hvis han  vil forlade Landet 
sam t Afsoningen.
Af særlige Bestemmelser i denne Lov kan  m ærkes, at 
i Tilfælde af Skilsmissedom ved H u s t r u e n s  B r ø d e ,  
kan hun eventuelt tilpligtes til at svare U nderholdnings­
bidrag til M anden; Underholdningsbidragene vare orden t­
ligvis til den anden P a rt gifter sig. U nddrager en Mand, 
der lever sam m en med H ustruen, sig Forsørgelsen af 
H ustru  og Børn, kan  Overøvrigheden paalægge ham  at 
yde et tilstrækkeligt Bidrag, som H ustruen da alene faar 
Raadighed over. Yder en Kom m une M oderen forskuds­
vis Bidrag til Børnenes Underhold, skal hun forpligtes til 
a t opgive, om Bornene ere i Pleje og i saa Fald, a t den fo r­
faldne Plejeløn er hetalt.
E n meget vigtig og ny Bestemmelse er denne: E r der 
indgivet Ansøgning om Separation eller Skilsmisse eller er 
der paabegyndt Retssag til Opnaaelse af Skilsmisse, har 
Øvrigheden, n aa r H ustruen derom  frem sæ tter grundet Be­
gæring, at give M anden Tilhold om i k k e  a t  f o r r y k -
T id ssk rif t  f. L a n d ø k o n o m i. 1909. 45
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k e F æ l l e s b o e t s  S t i l l i n g ,  indtil Spørgsm aalet om 
Skilsmisse eller Separation er afgjort. 1 delle Øjemed kan 
Øvrigheden forlange en attesteret S t a t u s o p g ø r e l s e .  
O vertræder M anden dette Tilhold, straffes han  under en 
o f f e n t l i g  P o l i t i s a g  m ed Fængsel paa almindelig 
Fangekost i indtil 3 M aaneder eller eventuelt højere Straf.
16. K v i n d e r s  R e t s s t i l l i n g .
Loven herom  h a r Nr. 133 og er af 27. Maj 1908. Den 
bestem m er, at en E nke er født Værge for sit Æ gtebarn. 
Det sam m e kan  gælde fraskilt eller frasepareret H ustru , 
og Værgemaalet vedvarer, selv om der indgaas nyt Æ gte­
skab. Den fuldm yndige Moder er ligeledes sit uægte 
B arns fødte Værge, selv om hun indgaar Æ gtskab m ed en 
anden end Barnets Fader. Fuldm yndige Kvinder kunne 
beskikkes til Værger eller K uratorer efter sam m e Regler 
som Mænd. Udfordres der for Æ gtebarn Beskikkelse af 
anden Værge end Faderen, er den med Faderen sam ­
levende Moder næ rm est til at beskikkes. E n forladt H u­
stru kan beskikkes til Værge for sit Æ gtebarn. En fuld­
m yndig Kvinde kan efter sam m e Regler som Mænd ind­
sættes til Værge ved T e s t a m e n t e. Til ikke fu ldm yn­
dige Børns Æ gteskab kræves M oderens Sam tykke, hvis 
hun  er Enke, ugift eller separeret. Det sam m e gælder for 
Adoptivm oderens Vedkom m ende. I de Tilfælde, hvor 
Lovgivningen kræver Mænd som Vidner ved R etshan­
delens Indgaaelse eller til Brug i Retsforhold, skulle under 
lige Betingelser Kvinders M edvirkning være retsgyldig. 
Dette gælder ogsaa for Forløfter til Æ gteskabs Indgaaelse.
17. E n  F  ø d e a n s t a l t  i J y l l a n d .
Ved Lov Nr. 134 af 27. Maj 1908 bestem m es, a t der 
i Jylland skal oprettes en Fødeanstalt, bestaaende af F ød­
sels- og Barselsafdeling, en Afdeling for svangre, en Pleje­
afdeling og et Spædebarnshjem  sam t en Uddannelsesan­
stalt for Jordem ødre. Til Opførelse a f de hertil nødven­
dige Bygninger er bevilget 310,000 Kr.
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18. A r v e  a i g i 1' t.
Den hidtil gældende Lov om Arveafgift er forandret 
ved Lov Ni-. LIG af 27. Maj 1908, hvori bestemmes, a t der 
af Arv, der tilfalder Arveladerens Æ gtefælle, Afkom eller 
Adoptivbørn frem tidig skal svares en Afgift a f fra 1 til 3 
pCt. efter Arvebeløbets Størrelse. Tilfalder Arven Arve­
laderens Foræ ldre eller Personer, der hører til disses Af­
kom, er Afgiften fra 4 til 6 pCt.; tilfalder Arven Bedste­
forældre eller disses Afkom, er Afgiften fra 7— 9, og til 
fjernere Slægtninge eller Ikke-Beslægtede fra 10— 12 pCt.
Af Arv, der tilfalder Staten, K irker, Kom m uner, F o r­
eninger, Selskaber, Stiftelser, Legater og lignende svares 
10 pCt. i Arveafgift uden Hensyn til Arveloddernes S tør­
relse. Boer under 500 Kr. og Arv under 1000 Kr. til 
Ægtefælle eller Børn er afgiftsfrie. Afgiften svares a f Le- 
gater og Dødsgaver, af Succession i Lelin, S tam huse eller 
Fideicom misgodser, af Ret til Fam ilielegater eller Fam ilie- 
stil'telser, af Renten af borteblevne Personers Form ue og 
af Arveforskud. Ligeledes af Livsforsikringer eller andre 
K ontrakter, dog for Forsikringer til E nker kun naar de 
ere over 3000 Kr., sam t af Gaver, der vel er skæ nket i le­
vende Live, m en hvoraf Giveren har forbeholdt sig Nydel­
sen i sin Levetid og endelig, naar der er foregaaet Over­
dragelser til Omgaaelse af Arveafgiftspligten.
løvrigt maa der henvises fil denne overordentlig u d ­
førlige og i saa m ange Forhold indgribende Lovs Detail- 
bestemmelser.
19. U l y k k e s t i l f æ l d e  i L a n d -  o g  S k o v b r u g .
Denne for Landbruget saa vigtige Lov har Nr. 151 og 
er dateret 27. Maj 1908. Af Lovens meget udførlige Be­
stem m elser kan her kun H ovedpunkterne i korte T ræ k 
gengives. R e t  til Forsikring mod Ulykkestilfælde til­
kom m er Arbejderne i Landbrug, Skovbrug og Havebrug, 
forsaavidt den paagældende E jendom  er ansat til over 
G000 Kr. i Ejendom sskyld, sam t endvidere Arbejdere i 
Stutteri, Mejeri, Tørveskær, Rørskær og ved Tærskevær-
4.")*
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ker. Ligesaa Arbejdere i V irksom heder, der som Bi­
erhverv driver ovennævnte Bedrifter, saasom  Teglværk, 
Grus- og Mergelgravning, Kørsler, Skærveslagning, Sav­
skæring og lignende. Ved H avebrug forstaaes forretn ings­
mæssigt drevet Havebrug sam t Arbejde i Parker, Anlæg og 
Haver, der tilhører Stat eller Kom m une eller er knyttede 
til Landbrug og Skovbrug, sam t i større private Havebrug, 
fra hvilke Salg af H aveprodukter i væsentligt Om fang fin­
der Sted. Forsikringen gælder Ulykker, bevirkede ved de 
paagældende V irksom heders D rift eller ved Forhold, der 
slaar i Forbindelse m ed Bedriften, saasom  Kørsler og Ar­
bejder ved Veje, Aa- og Vandlob, S traatæ kning, Jagt osv., 
n aa r disse A rbejder udføres i Bedriftens Interesse. Ulyk­
ker ved Arbejdsgiverens personlige H usholdning, der er 
fjernet fra Bedriften, eller ved personlig Tjenstgerning 
for ham , falder ikke ind under denne Lov. Heller ikke 
Ulykkestilfælde foraarsagede med Forsæ t eller grov U agt­
somhed. O m kom m er en Forsikret, have hans E fterkom ­
m ere Krav paa E rstatn ing , n aa r de ere danske Statsborgere 
eller bosatte i Kongeriget. Ind træ der Ulykkestilfadde, der 
nedsæ tter Arbejdsevnen, tilkom m er der efter 13 Ugers 
Forløb den T ilskadekom ne i Dagpenge 75 Øre, hvis han 
er under 18 Aar, ellers 1 Kr. 20 Øre. Arbejdsgiverens 
hjem m evæ rende Born faa dog ikke Dagpenge i U lykkes­
tilfælde, n aa r de ere under 15 Aar. Retten til Dagpenge 
betinges a f en ved Lægeerklæring konstateret Nedsættelse 
a f Arbejdsevnen; Dagpengene ophøre 1 Aar efter Ulyk­
kesdagen.
E r A r b e j d s u  d y g t i g h e d  f u l d s t æ n d i  g, 
ydes en E rstatn ing  af det Odobbelte af en Aarsfortjeneste 
paa 600 Kr. Af m indre Arbejdsudygtighed beregnes kun 
en skønsmæssig Del a f ovennævnte Belob. E r Forringel 
sen kun  10 pCt., ydes ingen Pengeerstatning. I n d t r æ ­
d e r  D ø d e n  efter et Ulykkestilfælde, tilkom m er der de 
E fterladte 2500 Kr. Findes der ingen E fterladte ydes en 
Begravelseshjælp af 50 Kr.
F o r s i k r i n g s p l i g t e n  paahviler Arbejdsgive-
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ren, der skal afgive Risikoen til et anerkendt Selskab af 
Arbejdsgivere, som da hæ fter i Stedet for Arbejdsgiveren. 
Denne h ar altid hurtigst m uligt og senest inden 8 Dage at 
anm elde et indtruffet Ulykkestilfælde for Forsikrings- 
raadet. Af del ved Lov af 7. Jan u a r 1898 oprettede Ar- 
bejderforsikringsraad dannes en særlig Afdeling til Be­
dømmelse af tle under den herom handlede Lov hørende 
Sager. Delle Raad bestaar af Forsikringsraadets F o r­
m and, 2 af Kongen valgte Medlemmer, hvoraf den ene 
skal være laege, sam t 6 af Indenrigsm inisteriet valgte 
Medlemmer. —  løvrigt m aa de interesserede henvises til 
selve Lovens Delailbeslemmelser.
20. S t a t s b a n e r n e s  T a k s i e r .
Ved Lov Nr. 153 af 27. Maj 1908 er der foretaget flere 
re t væsentlige Æ ndringer i S tatsbanernes T akster. For 
R e j s e g o d s  indtil 2 5 K g. betales frem tidig et In d ­
skrivningsgebyr af 25 Øre, og Prisen for A bonnem ents­
kort og Fragtgods og Vognladninger er ogsaa en Del fo r­
andret. 14  D a g e s  K o r t  koster frem tidig henholdsvis 
120 Kr., 75 Kr. og 45 Kr. Ogsaa for A a r s k o r t  gives 
Rabat.
21. J e r n b a n e  a ri 1 æ g.
Den for samtlige Landsdele saa vigtige store Je rn ­
banelov h a r Nr. 156 og er dateret 27. Maj 1908. Den be­
m yndiger Regeringen til at tilvejebringe Dobbeltspor paa 
Strækningen Nyborg-Strib, a t erhverve Vejle-Givebanen, 
at anlægge Jernbaner fra Vigerslev over Brøndbyøster og 
Greve til Køge, fra  F under over B rande mellem Om vraa 
(Blaahøj) og Filskov sam t Grindsted til Bram m inge, fra 
Skern til Videbæk og fra Næstved over Ilerlufm agle, 
Glumsø, Sandby, Ringsted, Hvalso, Skibby, F rederiks­
sund og Slangerup til Hillerød. Hertil bevilges ialt m el­
lem 28 og 29 Millioner Kroner, dog at heri afgaar som Bi­
drag fra Amts- og K øbstadkom m uner for Give-Herning 
Banen 25,000 Kr. pr. Banemil, for Vigerslev-Køge Banen
100,000 Kr., for Funder-B ram m inge Banen 25,000 Kr., for
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Skern-Videbæk Banen 25,000 Kr. og ior Næstved-Hillerød
40,000 Kr., alt pr. Banemil. Anlægene frem m es i den 
foran angivne Rækkefølge, og der anvendes paa de aar- 
lige Finanslove hvert Aar 2VS Million K roner hertil dog 
saaleds, at hvad der spares del ene Aar, kan anvendes det 
næste.
Sam tidig gives der Bemyndigelse til at meddele E ne­
retsbevillinger for 19 næ rm ere specificerede private J e rn ­
baner paa Øerne og 32 i Jylland med Bidrag fra S tatskas­
sen, dog ikke udover 1. April 1925. Det bestem m es ende­
lig, a t der for den allerstørste Del af disse Anlæg skal 
ydes en V æ r d i s t i g n i n g s s k a t  til dem, der udreder 
Anlægsudgifterne.
22. L i g n i n g  t i l  S k o l e f o n d .
Ved Lov Nr. 157 af 27. Maj 1908 bestem m es, a t Ud­
gifterne til Skolefonden f o r h ø j e s for Præ stø og Sorø 
Amts Vedkom m ende til 1 Kr. 75 Øre, for Thisted Amt til 
2 Kr. 50 Øre, for Randers Amt til 1 Kr. 50 Øre og for gi. 
Skanderborg Amt til 3 Kr. pr. Td. H artkorn  og del hertil 
svarende Beløb for Købstæderne.
23. K o r s e l  m e d  A u t o m o b i l e  r.
Loven herom  har Nr. 180 og er af 27. Maj 1908. Den 
indeholder almindelige Bestemmelser om, hvad der for- 
staas ved el Automobil, hvorledes det skal være indrettet, 
derhos Bestemmelser vedrørende E jeren og Føreren sam t 
Udlændinge, m en om de næ rm ere Detailler m aa der hen ­
vises til selve Loven, der skal revideres inden Udgangen af 
1909.
24. U d e n l a n d s k e  A r b e j d e r e .
Loven herom bar Nr. 229 og er af 21. August 1908 
og finder Anvendelse paa udenlandske Arbejdere, der ikke 
som Tyende antages til Arbejde her i Landet, forsaavidt 
Arbejdet er knyttet til Landbrug, Skovbrug, Havebrug, 
Teglværk, Tørveskær, Bnrskær, Grus-, Ler- og Mergel­
gravning, Stensam ling m. v.
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Arbejdsgiveren skal senest 4 Døgn efter Arbejdernes 
A nkom st anm elde for vedkom m ende Politim ester: de a n ­
kom ne Arbejderes Antal —  særligt for Mænd og Kvinder 
—  og deres N ationalitet og H jem stavn; endvidere F ø re r­
nes Navn og H jem sted, T idsrum m et, de ere fæstede for, og 
Arbejdets Beskaffenhed osv. Inden 14 Dage efter An­
kom sten m aa Arbejdsgiveren have en skriftlig K ontrakt i 
au toriseret Form  med Arbejderne. K ontrakter uden en 
saadan  A utorisation og oprettede i Udlandet ere kun  gyl­
dige overfor Arbejdsgiveren, ikke derim od overfor A rbej­
derne. K ontrakten udfærdiges i to Eksem plarer, et til 
H usbonden og et til Arbejderne. Ligeledes inden 14 Dage 
m aa H usbonden have en i autoriseret Form  indrettet Af­
regningsbog m ed hver enkelt Arbejder; Bogens T ekst skal 
affattes paa D ansk m ed en vedføjet Oversættelse i de p aa ­
gældende Arbejderes M odersmaal. I Tilfælde af A rbej­
derens Sygdom skal Arbejdsgiveren sørge for nødvendig 
Hjælp sam t overfor det Offentlige være forpligtet til at 
bære Udgifterne ved Sygehusbehandling, Læge, Medicin 
sam t Sygehusudgifter, dog ikke udover 6 M aaneder. In ­
denrigsm inisteren er bem yndiget til at anerkende en hele 
Landet om fattende Forening til Forsikring af udenlandske 
Arbejdere i Sygdomstilfælde sam t at yde et Tilskud af 1 
Kr. for hver forsikret Arbejder. Med Hensyn til B o- 
1 i g e n bestem m es, at den skal være tø rt og sundt belig­
gende med tæ tte M ure og Tag sam t Vinduer, der kan aab- 
nes; endvidere, a t der skal være Køkken med Ovn, Spise­
rum  sam t tilstrækkelige Soverum. Overstiger Beboernes 
Antal 20, kan der eventuelt kræves indrettet en Sygestue. 
Soverum m ene for ugifte Mænd og Kvinder skulle være 
fuldstændig adskilte og uden indbyrdes Forbindelse. Hvert 
Æ gtepar skal have særligt Soverum. Sengestederne m aa 
ikke indrettes over h inanden og m aa kun  rum m e 2 P e r­
soner. Arbejdsgiveren m aa paase, a t Boligen holdes i ren 
og ordentlig Stand og daglig udluftes. Politiet h a r In d ­
seende med, at disse Bestemmelser overholdes og kan 
paalægge Arbejdsgiveren at afhjæ lpe mulige Mangler i
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Løbet a f en ko rt T idsfrist. Det paahviler Politim esteren 
at optræde som Mægler i en opstaaet Tvist, saasnart en af 
P arterne forlanger dette.
Loven, der skal revideres paa den i 1911 sam m entræ ­
dende ordentlige Rigsdag, indeholder en Række yderligere 
Detaillehestemmelser, m ed Hensyn til hvilke der af Plads 
hensyn m aa henvises til selve Loven.
25. T i l s y n  m e d  U d f ø r s e l  a f  K ø d .
Loven herom  h a r Nr. 245 og er dateret 27. Maj 1908. 
Den bem yndiger Landbrugsm inisteren til a t træffe F o ran ­
staltninger til Forebyggelse af, a t der udføres Kød, Slagte­
affald og Kødvarer af Heste, Hornkvæg, F aar, Geder og 
Svin, naar del er fordærvet eller h idrører fra Dyr, som er 
angrebne af nogen Sygdom, der gør dem uskikkede til Men­
neskeføde, eller er saa afm agrede, at Kødet ikke kan  anses 
for egnet til saadant Brug. Det kan  ligeledes fox'bydes, a t . 
der til Kød af ovennævnte Art anvendes Konserverings- 
stoffer, der kan tænkes at skade Udførselen. Kød og 
Slagteaffald, der er uskikket til Menneskeføde, skal gøres 
uanvendeligt til saadant Brug, og Fedt og Talg a f saa- 
danne D yr m aa kun anvendes til teknisk Brug.
Det er forbudt her i Landet at falbyde, afhæ nde eller 
udføre Kød og Slagteriaffald af s e l v d ø d e  Heste, H orn­
kvæg, F aar, Geder og Svin i nogensom helst til M enneske­
føde tjenlig Form . Heller ikke til anden Anvendelse er 
saadant Salg tilladt, med m indre det godtgøres, a t Købe­
ren véd, a t det ikke m aa anvendes til M enneskeføde. Det 
sam m e gælder om Kød og Slagteaffald af Dyr, som før 
Slagtningen var syge eller som ved Slagtningen viser be­
tydelige sygelige Tilstande, m edm indre der foreligger At­
test fra en au toriseret Dyrlæge om, at det er tjenligt til 
M enneskeføde. Alle konfiskerede K ødvarer skulle ved Poli­
tiets F oranstaltn ing gøres uanvendelige til Menneskeføde. 
Overtrædelse a f Lovens F orskrifter straffes første Gang 
m ed Bøder fra 50 til 2000 Kr., og i Gentagelsestilfælde 
fordobles Bøden eller Fængsel anvendes. Der kan end-
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videre blive Tale om E rstatn ing  til de Skadelidte. Sager­
ne behandles som o f f e n t l i g e  P o l i t i s a g e r .
26. F o r æ l d e l s e  a f  v i s s e  F o r d r i n g e r .
Ved Lov Nr. 274 af 22. Decem ber 1908 er F o r- 
æ l  d e l s e s f  r i s t e n  n e d s a t  t i l  5 A a r  for Salg af 
V arer og Løsøre, for Brug af fast E jendom  eller Løsøre, 
for Ophold, Fortæ ring eller Forplejning, Befordring, Ud­
førelse af Arbejde, Afgiftsrestancer, L ivrente, Ovcrlevel- 
sesrente, Pension, Aftægtsydelse, U nderholdningsbidrag 
og lignende, Krav paa Skatter og Afgifter og i endnu flere 
i Loven næ rm ere angivne Tilfælde. Denne Bestemmelse 
gælder dog ikke, n aa r der er udstedt Gældsbrev eller andet 
retsligt Grundlag for Fordringen. Ved Fornyelse i rette 
Tid paa en eller anden M aade af R etskravet bortfalder 
Forældelsen. Den alm indelige Foræ ldelsesfrist a f 20 Aar 
bibeholdes i alle andre Tilfælde.
II
M i n i s t e r i e l l e  B e k e n d t g ø r e l s e r  m .  v .  i 1 9 0 8 .
1. A n t a l l e t a f S o g n e r a a d s k r e d s e i L a n d s -  
t h i n g s k r e d s e n e  er i 1908 steget med 6, nemlig 
3 i Sorø og Præ stø Amter, 2 i Randers og A arhus 
Amter sam t en Del af Viborg Amt og 1 i Vejle og en 
Del af Ribe Amt. Det samlede Tal er derefter 1108.
2. Ved Bekendtgørelser fra Justitsm inisteriet af 6. J a ­
nuar, 18. F eb ru ar og 1. O ktober 1908 er der m eddelt 
Landm æ ndenes A ndels-Eksportslagteri i Nakskov, 
Koopm anns Svineslagteri i Aalborg og Ringsted An­
delssvineslagteri Ret til I n d f ø r s e l  a f  P ø l s e r .
3. Ved Indenrigsm inisteriets Bekendtgørelse af 28. M arts 
1908 er Lovgivningens Bestem m elser om F orbud 
imod at drive H a a n d v æ r k  o g  H a n d e l  inden- 
f o r  e n  v i s  A f s t a n d  fra nærm este Købstad (det
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saakaldle »Mavebælte«) h æ v e t  f o r  L e m  v i g s  
V e d k o  m m e n d e.
4. Ved justitsm inisteriel Bekendtgørelse af 23. April 
1908 er H jem m et »Skovly« godkendt som O p d r a ­
g e  1 s e s li j e m f o r  s æ r l i g  v a n s k e l i g e  Pi -  
fe' e r.
5. De sam m e Regler for U d d a n n e l s e  a f  S y g  e- 
p l e j e r s k e r  u d e n f o r  K o b e n li a v n , der 
have været gældende i de foregaacnde Aar, ere ved 
Bekendtgørelse fra Justitsm inisteriet af 27. April 1908 
ogsaa s l a d f æ s t e d e  f o r  A a r e t  1 9 0 8.
6. Ved Bekendtgørelser fra Landbrugsm inisteriet af 27. 
Maj 1908 (Nr. 120 og 121) er der givet en Række de- 
taillerede Bestemmelser om H a n cl e 1 e n m e d 
G ø d n i n g s- o g  F o d e  r s 1 o f f e r ,  vedrørende 
Garantibestem m elserne, M ærkning, Prøveudtagning, 
Undersøgelser, G arantidokum enter m. v.
7. Ved Bekendtgørelser fra Kultusm inisteriet af 27. Maj 
og 17. August 1908 gives særlige Regler for T j e n e ­
s t e a l d e r e n  f o r  L æ r e r e  v e d  F o l k  e s  k o- 
1 e n.
8. Ved Bekendtgørelse fra sam m e M inisterium af 26. 
Jun i 1908 gives der Regler for Anvendelsen af 10,000 
Kr., d e r forsøgsvis er optaget paa Finansloven, til 
Støtte af t r æ n g e n e !  e E l e  v e r  v e  d F o l k e h ø j -  
s k o l e r  o g  L a n d b r u g s s k o l e r ,  som ikke b ar 
faaet Anerkendelse, fordi de ikke liave virket i 2 Aar.
9. Ved Bekendtgørelse fra Justitsm inisteriet af 16. Juli 
1908 gives Bestemmelser om P r ø v e r f o r  P e r- 
s o n c r , d e r  v i l  e r h v e r v e  B e v i s  f o r ,  a t  d e  
h a v e  R e t  t i l  a t  fø r  e A u t o m o b i l .
10. Og ved Bekendtgørelse fra sam m e M inisterium af 30. 
Septem ber 1908 gives der Ret til at k ø r e ni e d M o- 
t o r v o  g il e paa næ rm ere angivne B i v e j e  i K j ø ­
b e n h a v n s  A m t s n o r d r e  Bi  r  k s a m t i 
A m a g e r  B i r k.
11. Sam m e M inisterium  bekendtgør den 31. Juli 1908 en
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Række detaillerede Bestemmelser om M æ r k n i n  g 
a i' A u t o m o b i l e r  o g  I n d s k r æ n k n i n g  i 
F  æ r d s e l e n  m e d  s a a d a n  n  e.
12. Ved Bekendtgørelse af 27. Juli 1908 giver Indenrigs­
m inisteriet en Række yderst detaillerede Bestemmel­
ser om en O m o r d n i n g  a f  M a r k e d e r n e .
13. Ved Landbrugsm inisteriets Bekendtgørelse af 4. Au­
gust 1908 gives Meddelelse om T i e n d e a f l ø s n i  n- 
g e n s I k r a f t t r æ d e n  i en stor Række L and­
sogne.
14. Ved Bekendtgørelse fra Justitsm inisteriet af 15. O k­
tober 1908 meddeles, a t B ø r n e l o v e n  af 14. April 
1905 i sin Helhed er traad t i Kraft.
15. Ved kgl. A nordning af 5. November 1908 gives der 
Regler for M æ r k n i n g  a f  K ø d  o g  S l a g t e ­
a f f a l d  af Heste, Hornkvæg, F aar, Geder og Svin, 
der u d l ' ø r e s  herfra Landet.
16. Og ved Bekendtgørelse fra Landbrugsm inisteriet af
6. November 1908 gives der en Række detaillerede 
Bestem m elser om U d f ø r s e l  af Hesle, Hornkvæg, 
F aar, Geder og Svin i s l a g t e t  Ti 1 s t a n d.
17. M inisteriet for offentlige Arbejder h ar under 11. og
18. November sam t 2. Decem ber 1908 m eddelt E n e ­
r e t s b e v i l l i n g e r  t i l  A n l æ g  o g  D r i f t  a f  
J e r n b a n e r  fra Nysted over Nykøbing paa F a l­
ster I il Stubbekøbing, fra Rudkøbing til Bagenkop 
med Sidebane til Spodsbjerg, fra Aars til H valpsund 
og fra Kolding over Hejis til Hejlsminde.
18. Ved Bekendtgørelse fra Landbrugsm inisteriet af 23. 
November 1908 gives der Regler for S a l g  o g  U d ­
f ø r s e l  a f  K ø d  o g  S l a g t e a f f a l d  a f  s y g e  
D y r.
19. Ved Bekendtgørelse fra F inansm inisteriet af 21. De­
cem ber 1908 norm eres S t e d e r n e  f o r  In  d b e t a- 
1 i n g a f  A r v c a f g i f t efter Lov af 27. Maj 1908.
20. Ved Bekendtgørelser fra Justitsm inisteriet a f 18. Jun i 
og 14. O ktober bestemmes, at de for Købstæderne
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gældende bestem m elser om H u n d e a f g i f t e n  
skulle være gældende for Vejen By og for Vraa S ta­
tionsby i H jørring  Amt.
21. Der er i 1908 approberet S u n d h e d s v e d t æ g t e r  
for følgende Sognekom m uner: Aulum -Hadsager, Ege­
bjerg, Kværkeby, Lustrup-Tved, Marvede og Rys­
linge.
22. Der er i 1908 oprettet følgende n y e  S o g n e k a l d :  
for Aaby Menighed, for Borris og Gam m elstrup Sogne 
i Viborg Stift, for L undby Menighed i Sjællands Stift, 
sam t et Kaldskapellani for Vestervig og Agger Menig­
heder i Aalborg Stift og et residerende Kapellani for 
F aru m  og Værløse M enigheder i Sjællands Stift. Der 
har derhos i k i r k e l i g  H e n s e e n d e  fundet en 
Adskillelse Sted mellem Østerbølle og Vesterbølle 
Sogne i Viborg Stift.
23. Som B ø r n e h j e  m ere anerkendte: Aalborg Drenge­
hjem , Palleshave Børnehjem  og B ørnehjem m et Be- 
than ia i Holte.
24. Der er i 1908 som sædvanligt foretaget en Del Æ  n- 
d r  i n g e r  i de for B r a n d f o r s i k r i n g e r  og 
K r e d i t f o r e n i n g e r  gældende Regler.
25. Der er i Aarets Løb vedtaget cn Række Bestemmelser 
om K y s t f r e d n i n g  i forskellige Am tsraads- 
kredse.
N
